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及根据美国的 F A S B 塑 5
,
及国际会计准



































: ( )l 未来事项
很可能证明企业在资产负债表 日资产己遭毁
损或负债 已经发生













; ( 2) 可能影响最终
结果的不确定性因素
; ( 3 )估计损失的金额或
上下限
.































征 文 两 则

















































































所有应征稿件请于 1 9 9 6 年






1 1 6 0 2 5 传真
:
( 0 4 1 1 ) 4 6 7 92 4 8 电话
:


















具体内容包括 ( 1) 会计研究方法方面的问题
; ( 2) 会计
一
卫作方法方面的问题
; ( 3 ) 会计方法应用
方面的研究
; ( 4 ) 会计方法体系方面的问题
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